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First Person Pronouns in Colloquial Style Text of the Early Meiji 
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体実用文の萌芽とされる 9 資料『交易問答』（明治 2 年刊）、『開化のはなし』（明治 5 年刊
か）、『文明開化』（明治 6-7 年刊）、『よりあひばなし』（明治 7 年刊）、『百一新論』（明治 7
年刊）、『開化問答』（明治 7-8 年刊）、『明治の光』（明治 8 年刊）、『文明田舎問答』（明治 11
年刊）、『民権自由論』（明治 12 年刊）を使用する。これらは明治 0 年代～10 年代にかけて
刊行された資料で、開化期に西洋より輸入された思想・制度・事物について説く啓蒙書であ






































































































































交易問答 才助＊ 1 7 2 10
頑六 3 1 4
杞憂堂先⽣ 2 2
開化のはなし 開助＊ 1 1
⽂明 1 1
⽯部 1 1
⽂明開化 加藤祐⼀＊ 8 8
百⼀新論 先⽣＊ 2 2 4
或⼈ 1 1
よりあひばなし 古琴真名備＊ 1 3 4
⻄野語学＊ 3 3
軽井弁孝 5 2 7
呑太郎 2 4 1 7
⻨作 11 6 1 18
⽚寄旧平 4 2 6
簑神桂四郎 1 1 1 3
開化問答 開次郎＊ 36 5 41
旧平 34 1 5 40
明治の光 南橋散史＊ 2 33 35
⽂明⽥舎問答 ⽂明＊ 3 1 4
⾓兵衛 1 1 2
旧平 2 2
空彦 1 1
弥⼋ 1 1 1 3












































































































































































































































































4 他に、『西洋道中膝栗毛』（明治 3-9 年刊）を対象資料とする佐藤（2005）、『富士額筑波繁山』（明治 10
年初演）を対象資料とする杉本（1965）には「われら」について言及がない。明治期の小説 24 作品を対


















































とに表 2 として示す。表の形式は表 1 と同様である。 
 












































































開化のはなし 開助＊ 3 3
頑兵衞 1 1
⽂明開化 加藤祐⼀＊ 3 3
よりあひばなし ⻨作 1 1
開化問答 開次郎＊ 6 6
旧平 3 3
⽂明⽥舎問答 ⽂明＊ 4 4
空彦 1 1
⺠権⾃由論 植⽊枝盛＊ 2 2





























































































5 『東洋学芸雑誌』「非時事小言論（三）」（60M 東洋 1882_06004、上田秀成）に引用される福澤諭吉著
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